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Согласно Программе развития и осуществления поддержки 
ядерного контроля 2016-2017, разработанной МАГАТЭ, выделяется 
необходимость разработки новых подходов к осуществлению 
гарантий нераспространения. В том числе, задача SGCP-003 
направлена на разработку и применение гарантий с учетом специфики 
ядерно-топливного цикла конкретного государства [1].  
Стандартными инструментами применения гарантий являются 
три соглашения и два протокола [2]. Данные инструменты не 
позволяют в полной мере осуществлять контроль за непереключением 
ядерного материла. 
Новым этапом развития гарантий МАГАТЭ является создание 
подхода к применению гарантий на уровне государства (State level 
safeguards approach). Данный подход представляет собой гибкую 
систему гарантий, основанную на анализе путей приобретения 
ядерного оружия [3]. 
В работе проведен анализ вероятных путей и стратегий 
приобретения ядерных взрывных устройств. Выполнен обзор 
существующих инструментов соблюдения гарантий и текущей 
деятельности МАГАТЭ по классификации подходов к применению 
гарантий на уровне государства. 
*Выполнено при финансовой поддержке Государственного 
задания «Наука» в рамках научного проекта № 1524, тема 0.1325.2014. 
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